




7 ноября 2011 года исполняется 70 лет заслуженному врачу РФ, заве-
дующему отделением искусственного кровообращения Федерального на-
учного центра трансплантологии и искусcтвенных органов им. академика 
В.И. Шумакова Минздравсоцразвития РФ Матвееву Юрию Георгиевичу.
После окончания в 1969 году лечебного факультета 2-го МОЛГМИ 
им. Н.И. Пирогова Юрий Георгиевич поступил в клиническую ордина-
туру, а затем в аспирантуру при ИССХ им. А.Н. Бакулева АМН СССР. 
В 1975 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ко-
ронарная гемодинамика и потребление кислорода при перфузии изолиро-
ванного сердца».
С марта 1977 года Юрий Георгиевич работает в НИИ транспланто-
логии и искусственных органов. Юрий Георгиевич является специалистом с большой буквы в области 
искусcтвенного кровообращения и вспомогательной оксигенации. Ю.Г. Матвеев стоял у истоков развития 
перфузиологии в нашей стране, в том числе при трансплантации сердца и комплекса «сердце – легкие». 
Обладая глубокими знаниями в клинической и экспериментальной перфузиологии, он щедро делится ими 
с коллегами и молодыми врачами.
С сентября 1990 года по настоящее время Юрий Георгиевич – заведующий отделением искусственно-
го кровообращения. Под его руководством отделение выполняет большой объем работы на высоком про-
фессиональном уровне.
Ю.Г. Матвеев является автором и соавтором многочисленных научных работ по проблемам искусствен-
ного кровообращения, трансплантологии, кардиохирургии, в том числе имеет 4 авторских свидетельства.
В 2009 году Юрий Георгиевич был награжден Почетной грамотой Правительства РФ.
В течение многих лет он активно ведет общественную работу, являясь председателем профсоюзного ко-
митета центра.
Юрия Георгиевича отличает высокое чувство долга, порядочность, отзывчивость. Свой юбилей Юрий 
Георгиевич встречает полный энергии и творческих замыслов. 
Редколлегия журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» вместе с главным редак-
тором членом-корреспондентом РАМН, доктором медицинских наук, профессором Сергеем Владимиро-
вичем Готье и коллектив сотрудников ФНЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика 
В.И. Шумакова сердечно поздравляют Юрия Георгиевича Матвеева с юбилеем и желают ему крепкого здо-
ровья, творческих успехов и долгих лет жизни.
